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厦门广电集团现有 1 2 台松下
















































































































































P 2 卡与蓝光盘片技术都是 A V
与 IT技术相结合的产物，顺应了当
今广电技术数字化、网络化发展的
潮流。我台除购进P2摄像机外，还
购进一台基于蓝光盘片技术的摄像
机。现将两种存储技术作一比较。
从存储容量看，一张蓝光盘片可
存23G素材，而一张P2卡只能存4G
素材。从价格上看，P2的价格远大于
蓝光盘片的价格。
P2 卡优于蓝光盘片之处在于：
P2卡读写速度快；没有机械系统，不
需维护；机动性、灵活性、与计算机
及计算机网络配合方面较强； P2卡
本身对环境要求很宽松，低温、高温
环境下均可正常使用；不怕振动。
总之，蓝光与P2卡各有优势。蓝
光盘片价格低、容量大，可作为最终
节目存储介质；而P2卡适于用作临
时工作介质，一般用于新闻节目的
拍摄，不适用于节目长度较长的专
题节目。
6 采用P2卡的意义
P2 卡在《海峡卫视》频道的使
用，不但加快了节目制作、传送的速
度，提高了工作效率，同时为该频道
采、编、播全过程无磁带工作提供了
技术基础。这种节目制作的变化是
革命性的。它将传统线性的、单一流
程的工作变为并行的、非线性的、共
享的工作流程。
P2卡及P2摄像机在《海峡卫视》
频道的使用，同时是厦门广电集团设
备数字化的一个成功尝试。它与集
采、编、播功能于一体的非线性编辑
网一起，组成了《海峡卫视》频道的
全新的、全数字化的工作环境。不仅
培养了一支熟悉数字化设备、非线性
节目制作以及计算机网络的队伍，更
重要的是它更新了采编人员的节目制
作理念，为今后设备的数字化、网络
化积累了经验。
